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Dmdht Oficial 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
be suscribe A este periódico en U Uedaccion casa del Sr. Miñón á bO rs el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se inscrtari* a madi* r»al 
linea pára los susentores, y un real linea para los que no lo sean. 
í ae jo que los Sres. Alcaldes y Secrétanos recíban los números del Holettn que 
eorrrspoaditn al t l is lnto. dispondrán que se fije un ejemplar en el siliode coslam-
bre, dmde permanecerá liasla el recibo del numero siqmenle.. 
Los Secrétanos cuidarán de conservar l o r Boletines co!ecctontdos t r i s m i t -
mrnle para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P V K T K OFMJf 4í 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION D E FOiMUNTO. 
• . • , Núm._ 415 . ' _:, 
., Por providencia del d ía de ayer 
"y . .si .peticion.del interesado Don 
. A n t o n i o Marcos Ai-enas, de esta 
.vecindad, como apoderado de D o n ' 
Fernando ¡Péne l a s ; , que l o es de 
M a d r i d ; í ie venido en a d m i t i r t e 
l a r enunc ia que bace de l regis-
t r o que se l e h a b í a concedido no 
l a mma 'de c a r b ó n - l l a m a d a Por -
c i a s . ' en t e r m i n o de Vegaoerve-
r a r A y u n t a i m e u t o de H a t a l l a n a , 
declarando en su v i r t u d franco y 
reg is t rab le su terreno. -
L o que con arreglo a lo c/is-
. puesto en la Ley de m i n e r í a vt-
yerite se publica en este per iódico 
oficial. León US de Diciembre de 
1809.— E l G o b e r n a d o r a \ i c e n t e 
L o b i t . 
M I N I A S . 
J} . Vicente Lobit, Gobernador cx-
v ü dt esta provinc ia , etc. etc. 
Hago sabor: que por D . A n t o -
n io Mareos Arenas, apoderado de 
D . Fernando P é n e l a s , vec ino de 
L e ó n , residente" en idem, ca l le 
del C id , n ú m e r o 20 , de edad de 
48 aiios, p ro fes ión capataz do 
minas , estado casado, se l i a p re -
sentado en l a secc ión de F o m e n -
to de este Gobierno de prov inc ia 
en e l d í a ve in te y tres de l mes 
de Diciembre á las dos de su ta r -
de, una so l i c i tud de regis t ro , p i -
diendo cuarenta y cinco per te -
nencias do l a m i n a do c a r b ó n , 
l l amada Locomotora, s i ta en t e r -
m i n o de L a Pola de Gordon d e l 
pueblo de idem A v n n t a m i e n t o de 
í d e m , a l s i t i o de Peflagrando y 
• l i n d a F... , t i e r r a do> J o s é . G u t i é r -
rez , O . Cerro de los Caserones.y 
í t i e r r a de Mana . A l v a r e z , S. l a 
I m i sma Peaagrande y t i e r r a de ; 
j Salvador J u á r e z , N . con l a c i t a -
, da t i e r r a de M a n a A l v a r e z ; hace 
! l a d e s i g n a c i ó n - ' lo las citadas 
c u i i r e n t a . y "c inco• p e r t é n e r i c i a s 
en . l a forma s i í r t n e n t o : S e . t e n d r á 
por p u n t o de par t id . r . e l cen t ro 
de l a boca y una g a l e n a a n t i -
! g u a sita en l a t i e r r a de M a n a 
Alva rez c o n t i g u a a la d e n o m i -
; nada Pei lagrande dis tante unos 
: noven t a metros de calero de l a 
• sociedad d e l . F e r r o - c a m l . Desde 
dicho p u n t o se m e d i r á n en d i -
r reooioa N : trescientos m e t r o » ' f i -
j á n d o s e la p r imera estaca, a los 
ochocientos metros de este en 
d i r e c c i ó n a l O. se l i j a r a l a se-
i guuda , A los quin ien tos me t ros 
i de esta en d i r ecc ión S. l a t e rce -
j r a , A los novecientos metros de 
j esta en d i r e c c i ó n . E . . l a .cuar ta 
i los qu in i en to s : metros de esta 
en d i r e c c i ó n N . l a ' -qu in ta y m i -
diendo desde esta hssta l a p r i -
mera c ien metros queda cerrado 
e l r e c t á n g u l o de las p e r t e n e n -
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l e y , 
he admi t ido por decreto de este 
d ía l a presente s o l i c i t u d , s in 
perjuicio de tercero; l o que se 
anunc ia por medio de l presente 
para que en e l t é r m i n o de se-
senta d í a s c ó n t á d o s desde Ja f e -
cha de este edicto, puedan p r e -
sentar en este Gomerno sus opo-
siciones los que se consideraren 
con derecho a l todo ó par te d e l 
ter reno sol ic i tado, s e g ú n p r e v i e -
ne e l a r t i c u l o ' 24 de l a ley. de 
m i n e n a v i g e n t e . L e ó n 23 de D i -
ciembre de. 1 8 6 9 . — E l Goberna-
dor—. Vicente L o ú i l . ; ••'». 
H a g o saber: que por Ü . A n t o -
n io Marcos Arenas , apoderado de 
D o n Fernando P e n ó l a s vecino, de 
León , ' res idente ien í d e m , , callo-
d e l C id , :>n.í 20, de edad-de 48 
a ñ o s , p rofes ión Capataz de minas 
estado casado, se ha presentado 
en la s e c c i ó n .de Fomento de esto 
Gobierno do p r o v i n c i a en e l d í a 
v e i n t i t r é s de l mes de Dic iembre 
a las dos de su .tarde, u n a s o l i c i -
t u d \de reg is t ro pidiendo ve in te 
y cuat ro pertenencias: de l a m i n a 
do c a r b ó n l l a m a d a S ü i a n a torce-' 
r a , s i ta en t é r m i n o c o m ú n d e l 
pueblo de V i l l a r A y u n t a m i e n t o 
do Vogacervera a l s i t io de Pozo 
de Medianas y l i n d a a l E . con e l 
reguero del pozo S. Cuesta de l a 
Barga de roderas, O col lada de l a 
campa de l a puente do V a l m e -
dianas y N . p e ñ a de N a v a l de Lló-
rente ; hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas veinte y cuatro pertenen-
cias en la forma s igu ien te : Se t e n -
d r á p o i , p u n t o ( ¡ a p a r ¿ i d a , enes t ro-
mo 15. de una zanga ab i e r t a en d i -
cho si t ío de pozo do Medianas pr<¡-
x i m a á l a p e f i a deNsva lde L l o r e n -
te-, d e s d e é l s e m e d i r á n d i e z m e t r o s 
d i r e c c i ó n N . y se fijará l a 1." es-
taca, desde esta en d i r e c c i ó n a l O. 
c i en .me t ros a los que r e s u l t e n 
hasta l a m i n a E m i l i a fijándose l a 
2 . ' desde esta cuatrocientos m e -
tros a l S. fij ándose l a tercera de 
esta en d i r e c c i ó n a l E . seiscien-
tos metros, se fijará l a 4." á los 
cuatrocientos metros de esta a l 
N . l a 3.* y desde es ta ' hasta l a 
' p r i m e r a se m e d i r á n qu in i en tos 
metros quedando asi cerrado e l 
r e c t á n g u l o que comprende las 
, .'Veinte y cua t ro per tenencias so-
_ l i c i tadas . 
¡ • Y habiendo hecho constar este 
. interesado que t iene realizado e l 
d e p á s i t o prevenido por l a ley," he . 
admi t i do por decreto de este dia ; 
- l a presente so l i c i t ud , s i n p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anunc ia 
por medio de l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desdo l a fecha de este 
. edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con- derecho a l 
¡ ¡todo á parte de l . t e r reno s o h c i t a -
. do, s e g ú n previene a l art.- 24 de 
l a l e y de ramería v i g e n t e . L e ó n 
. 23 de Diciembre de 1 8 0 0 . - E l G o -
b e r n a d o r = Vicente Lobtl . 
Giceu del 19 de Diciembrc.*-Nam- 3S:I. 
MINISTEIUO DE HAClEiMIA. 
L E Y E S . 
D . FRANCISCO SERRANO Y 
D o m í n g u e z , Regente de l Remo 
por l a v o l u n t a d de las Ct í r tes So-
beranas; á t o d o s los que las p r e -
sentes v ie ren y entendieren sa-
l u d : Las Cdrtes Cons t i tuyentes 
de l a N a c i ó n e s p a ü o l a , en uso de 
su s o b e r a n í a , decretan y sancio-
nan l o s iguen te : 
A r t i c u l o ú n i c o . Se dec la ran 
sin derecho a dosetnpeaar d e s t i -
nos y funciones publ icas y a l 
percibo de haberes de r e t i r o , ce-
s a n t í a y j u b i l a c i ó n á todos los 
que no hayan j u r ado l a C o n s t i -
t u c i ó n , ó no acredi ten haber lo 
veni icado en e l t é r m i n o de u n 
mes y ante las Autor idades c o m -
petentes. 
De acuerdo do las Cortes Cons-
t i t u y e n t e s so comunica a i Regen -
--.«t-sra • 
te de í Reino p ' i r a s u p r o m u l g a c i ó n 
como l e y . 
Palacio de las Cdrtes nueve de 
Dicioinbro do m i l osliocientos se-
senta .y nueve — N i c o H s Mar í a 
Rivero , P r e s í i l é n t e . — M a n u e l ' de 
L l a n o y P é r s i , D i p i i t á d o Secreta:, 
r i o . — l í l M a r q u é s a e ' S a i i i o a l f . D i i » 
pu tado S e c r e t a r i o i ^ - J ñ l i a n ' S a n -
ohez Kuauo, .Diputado S é b r e t a r i O y 
— F r a n c i s c o Javier C a r r a t a l á i ' D i - " 
pu tado Secretar io. 
Por t a n t o : 
Mando á todos los T r i b u n a l e s , 
Just ic ias , Jefes, Gobernadores y 
- d e m á s Autor idades ; - a s í - c i v i l e s ' 
como1 in i l i t a res y e c l e s i á s t i c a ? de 
l iua lqu ie r clase y d i g n i d a d , que 
l o g u a r d e n y h a g a n guardar , 
' c u m p l i r y é j e c u t a r - e r i todas sus 
par les . ' V '": ; 
Dado e n ^ I a d n d á dieü y^oclio. 
de Dic ieml ' re de m i l ochocientos 
sesenta y nuevo.r-^Francisco Ser-
r a n o . - ^ É l M i n i s t r o d o „ H a c i e n d a , 
Laureano F i g u e r o l a . 
S L Ñ O K ' E l a r t 12 de 11 l e y 
de' presu puestos v i g o n t e ^ a u t o n -
"zó a l « M i n i s t r o • de Hacienda-pa-
r a reformar la.-leyL do l ;pape l ¡se-
• l i a d o , i n t r o d u c i e n d o en e l l a to-
das las modificaciones posibles 
' y t r a s l a d a ü d p . &....la'; c o n t r i b ú e i o n 
^ indust r ia l ¡e l producto, dé^ lbs j se-
l l o s , que. se refierrin á los ¡ efectos 
ü operaciones' m e r ' c i i ñ t i l e s . : [ : 
• • ' I j r g e - d a r . c u m p l i i m e n t o a - l a 
. p r i m e r a par te .de e s t a ; . a ú t o r i z a -
c ion , eonsiderandoJa. s ímpl i f i c i i -
" c i o ü ' d e ,1a l e y dé?^áp«l ' '4 j ie l ládó ' 
como u n paso decisivo l i ác ia otras 
•refóifmás m á s t r a s c o n d o r i t á l e s q ü e : 
"exige este ramo de-ingresos., ,Ya 
, 'qiie las graves ^¡ i ténciones , ' dol;. 
-.'.Tesoro' n í f í o p 'oriniten r en i inc i a r 
en l a a c t ú a l i d a d á' a q u é l l a - p a r t e 
de r en t a por r a z ó n de sello; que 
representa u n mero a r b i t r i o , y 
i n i é n t r a s - se e s t á estudiando l a 
manera de ap l icar o t r a par to de 
aque l l a ren ta como pi'Ocedim:eii-
t o t r i b u t a r i o de ¿ á n i ó d a • g ene ra -
l i z a c i ó n , conviene en t re t a n t o 
vor l a manera de i r suavizando 
e l impuesto de l sello en una f o r -
ma. quo.conci l le los intereses fis-
cales con l a . m a y o r fac i l idad .en 
los negocios y c o n t r á t á c i o n o ' s . ' A 
esta fac i l idad y á aquel los i n t e -
reses se oponen l a l e t r a y e l es-
p í r i t u de l a l e g i s l a c i ó n que. v i e -
ne r i g i e n d o en ma te r i a ' do papel 
sellado. Por u n lado l a m u l t i p l i • 
c idad de los actuales sellos .es 
embarazosa en e l ü s V é á m u i v y 
.en l a ' p r á c t i c a d é los; negocios; 
por otro l a d o j ' n o s iendo 'pos ib le 
en l a m a y o r parte1 de los casos 
á g o t á r las é x i s t e n ' c i á s ' de cada 
.clase' de sollos, e l Estado t iene 
;una 'cont inua ' p é r d i d a represen-
tada ; p o r la:-cantidad' que l i á d ó -
• j a d o de emplearse.-: ' 
• ;A ev i t a r estos inconvenientes 
se encamina el doble pens i imieh-
t ó c íe ' ' supr imir e l pape l l l amado 
3 e ^ ) b í m ' ; ' usando' en s i i l u g a r e l 
do ojlcio para todos los casos en 
que aque l se empleaba, y de r e - \ 
fund i r on una sola clase l l a m a d a . 
pagos al. Estado e l papel sellado '. 
de M ü t i í a i , reinlogros, matriculas ', 
y los á e t l p s p a h í í S e c i ' e t a r í a s do ¡ 
Audienc ias . N o se c o ñ c i í é n d i f e -
rentes fonnas 'de g a r a n t í a ó de 
| é r v i c i o cuando se t f a l á de fi-
n é s í ü n á l q g o s : si: no i d é n t i c o s . 
Con e l mismo p'roptísi to se r e ú -
nen en una sola clase l l a m a d a de 
Comunicaciones los sellos de Cor-
reos y T e l é g r a f o s ; , c o n s i g u i é n d o - l 
se a d e m á s por este medio armo- I 
n i za r l a l e g i s l a c i ó n sobre sellos j 
con l a nueva o r g a n i z a c i ó n dada j 
a l servicio de Comunicaciones por / 
e l Min i s t e r io de su respectivo ra- • 
mo . | 
No creo por ahora con v e - i 
m e n t ó e l Min i s t r o que suscribe ' 
desenvolver la idea consignada : 
en l a sogundaipar te de l y a m e n - j 
clonado a r t i c u l o del . presupues-
t o v i g e n t e , porque l a t r a s l a c i ó n j. 
a l subsidio i i i d n s t r i a l dol p r o d u c -
to de los sollos que ' se refieren á /• 
los efectos u operaciones m e r c a n -
t i l e s ofrece en l a pract ica g r a v í -
simas d i f icu l tades , y para a l l a -
nar las es indispensable: u n d é t e - . 
mido estudio que ob l iga á aplazar 
l a r e s o l u c i ó n de t a n delicado 
asunto.- . 
- L i m i t a s e , p u e s , p o r e l m o i n e n - •,. 
to á proponer l a s u p r e s i ó n de es-
t a clase de 'Sellos, s u s t i t u y é n d o - ' 
los con e l papel de pagos a l J Í S -
lado en benohcio do l a Hacienda, 
•que e c o n o m í z a los gastos do e la-
iboracion- de aquellos y ¡del comer-
;cio,'que|al.',usar, estój.sdjlp hece- . 
sita,11 n . co r to n ú m e r o de é f ec to s ;. 
s e l l ados . . . . ; y : • ' • ' " . • ' • " ] . ' 'l'^  : | 
*'' F ú n d a d o ; e n V e s t a s considera-. . : 
Clones,1 'de ' conformidad , con- e l 
M i n i s t r o de -,la,:.Goberiiacion- y " 
.de' ábúcrdo^^^ 
riistros. t i e ñ e e l i júe " s í i s c r i b e ' l a ' " 
honra i de someter á l a a p r o b a c i ó n 
de V,. A . . . e l ad jun to proyec to do ¡ 
decreto. . 1 
' M a ü r i d 18 de Dic iembre !de . 
186! ) .—bl M i n i s t r o de Hacienda , í 
Laureano P i j u e r o l a . j 
o « oo -a os oí co »s H-. -
¡o- p . 9> 
o o en lo i— o o o o 0=——" 
>0 I-» 
" O W 
£ S.' ai gü S-' B2% ' 
,'• o ut 
DECUETO. 
S ". .3 • 
No.obstante lo presento en es-
tó ' a ' r t í c ' u io , - y en a t e n c i ó n á las 
eor is idérablés .exis tér io iásq ' i rB ' l iSy . 
de.ipapel'de re in tegros y d é y m u l -
t a s , . s e ^ s e g u i r á .usando 'de !est"e 
para su objeto- especial . .y .de 
a q u e l - p á f á . tó'dós Í ó s , ; d e m á s qu'e 
se; refundan on1 e l de - pagos- a l 
l i s tado hasta e l 1." de J u l i o p r ó -
x i m o 
v Art". 3.*-.;IJÓ'S sellos de Correos 
y ' d e . T e l é g r a f o s so'- r eñ í i i ' den en" 
.una sola clase que,se denpiuina 
m áa~Comunicaciones , y se u s a r á 
para Ambos servicios; 
, L ó s ' h a b r á por ahora de los si-
g u i e n . í e s t ipos: ' . '-' •..I .;.:,'.:..£.'. .'":' 
I " d e 
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1 eScudó's 'GOÓ'milés . 
2 • i d i ' - . ' - ' r -
. . C o n f o r m á n d o m e con l o p r o -
puesto por e l M i n i s t r o de H a c i e n -
da, 'do acuerdo con e l Consej'b de 
M i n i s t r o s , 
V e n g o en decretar lo s i g u i e n -
te : .. . 
A r t i c u l o 1." Se supr ime p l 
pape l sellado ' t i t i lado ' dé pobres, 
.y, :en su t u g a r se u s a r á e l de ofi-
cio para todos los casos: en que se 
".empleaba .aquel^ . 
A r t . 2.°_ K l papel se l lado. do 
; m a l t a s , re in tegros , y m atr iculas, 
los sellos para S e c r e t a r í a s de A u -
diencias y los sollos para l i b ros 
dé comeroio sé refunden en u n a 
sola clase dé pape l q i ie se l l a m a -
r á , de payos a i lisiado. 
De este pape l se i m p r i m i r á n 
10 clases con los t ipos s i g u i e n -
i tes: ' : 
• I n t e r i n no se modif iquen los t r a -
tados- in ternacionales con F r a n -
cia y ' B é V g i c a , cont in i ia r i ' in ade-
m á s los de 1 2 ' y 19 cuar tos / 
A r t . 4 ." E l ' M i n i s t r o " de H a -
cienda d i c t a r á . l a s ó r d e n e s nece-
sarias p a r a l a e j e c u c i ó n de este 
decreto. 
Dado en Madr id A diez y ocho 
de Dic iembre de m i l . ochocientos 
sesenta y nueve.—Francisco Ser-
r a n o . — E l . M i n i s t r o de Hacienda,-
Lauraanb Figuero ' .a . 
Gaceva'del ÜÓ de Diciembre.—Nilm. "Aiii. 
MINISTERIO .DE LÁ QOBE&NACION. 
E X P O S I C I O N . 
S E Ñ O R : La defensa de las i n s -
t i tuc iones pol i t ioas de l a N a c i ó n 
se ha dado, y e l af ianzamiento de 
l a l i b e r t a j sobro las basas firmí-
simas del orden y d e l respecto 
m á s profundo á l a l o y . . o b l i g a -
ro.n a l . Gobierno tío V. ' A.- á d i -
solver y separa;- ilo sus cargos 
á varios A y u n t a m i e n t o s , A l c a l -
des y ' ' C o ñ c á j a l e s que tomaron 
parta en l a ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n 
federal, <5 la a u x i l i a r o n a b i e r t a -
¡ i n e n t e ; abusando do l a i n í l u e n c i a 
y do los medios quo los daban 
tantas a t r ibuciones poli t ioas co-
mo la l e y m u n i c i p a l concede á 
las corporaciones populares . 
151 Min i s t ro quo suscribe ha 
manifestado y a ante e l .pais y ,en 
e l seno de l a l ieprosontacion Na-
cional las causas . ' i .que so.debe 
que b l m b v i m i o n t o r evo luc iona -
rio, federa! b a y a . é n c o n t r a d o p r o -
sé l i t o s eii-..coinarcas . y, poblac io-
nes donde-no- habian- penetrado ' 
hasta l iaora las ideas p o l í t i c a s 
que con m á s ó menos fo r tuna v i e -
nen i n f i u y e n d o - o n l a goberna - , . 
cion ,del . Estado. .Estas, causas 
subsisten "tod'aviá, aunql ' e d e b i -
l i tadas "por e l e s c a r m i é n t p rbeibn-
í té - 'y . 'po i^ la ehsenanza- que.-pro-••.:' 
duceu.'en ú n . ' p u é b l b . . i n t b l i g e n t é '• 
Ciinió é l " nuestro. ' t a n t a - sangra 
- i n ú t i l m e n t e derramada, ' . t a n t a . , 
' v i c t i imVsac r i f i c ada l á l a -a iub ic ion . 
de un'os -pocps, tan tas - M t i l i a s ' . ' 
- a rn i r i adás , y Ú o s / p e l i g r p s t q u ' e - l i á -
)Corr idb; la" l iber tad : :y¿ ;q'ue ¡ con ' t i -
'nua'r.i corriendo sínodos-hornos 
some temó ' s ' respecl 'upsamehte ' á. 
l a lagal idad que las Cdrtes Cons-
t i t u y e n t e s tienen- e s t ab lec ida . . 
•j A l g u n o s o r e e r á n t a l yez" que 
hubiera ¿siilo c ó n y é h i e h t é ' ' é s p e -
r a r ; á " q u e se c a l m a s é n pbr. ' ;com-.. 
p l e t ó las"pasiones^'excitadas por 
. l a réc ien ' te . rucha i ' . y 'sé 'ciSatriza--
. s é n :del tbd o'las . h e r ¡ d i i s : c á ü s i u l a s ' • 
on:eLcombal.e,*'ánte3;Me'sbiu'eter,."': 
a los pueblos; á una ' nueva cou-V 
í i o n d a electorar; pero a d e m á s j \ a 
que.'bi usb. repet idq. de l derecho 
de l sufragio eri'seilá' á ; ' l o s , , p a f t i -
dos po l í t i cos , c u á l , es e l vprdede-
ro camino que coiiduco a l jpoder , 
las Cdrtes Const i tuyentes, h a n 
resuelto^ que se. l l enen las v a -
cantes causadas ' po r oloeciones 
dobles d e ' a l g u á o s ' d e MUS i n d i v í - , 
d ú o s ó por o t r a s ' c a u s á s para que 
el .país t enga su ' r e p r e s e n t a c i ó n 
completa en 10s:importa"ntes. ac-
tos ' l eg is la t ivos 'que a u n (juedaiv 
por. ré i i l i za r , . ... ,.. , 
Y para que l a e l e c c i ó n do, D i -
putados quo ha do vor i f i ca r sé en 
a lgunas circunscripciones sea 
preparada y d i r i g i d a .por . A y u n -
tamientos producto do l a v o l u n -
tad dpi ¡ m o b l ó l e s necesario acor-
tar , o n lo q u é sea a b s ó l u t a m é n -
te-indispensable. los plazos ina r -
.cados en .la. l e y .sobre e l .ejercicio 
del sufragio.universal ,para,casos 
ordinarios; porque estando esta-
blecidos on e l - a r t . ' 2 0 d é l a mis -
ma aquel dent ro d e l cua l -el G o -
bierno t iene quo pub l i ca r e n . ¡ l a 
Gaceta e l decreto do convocato-
r ia y e l que h a da fijarse para 
l a e l e o i o n parc ia l t e n g a l u g a r , 
es preciso quo los A y u n t a m i e n t o s 
quo han de elegirse t o m e n poso-
sion á n t e s de l 40 de Ene ro , q u é 
- ."5-
es e l plazo l e g a l raAs l a r g o quo 
se puede seiialar para l a e l e c c i ó n 
do Dipu tados . 
Fundado en estas consideracio-
nes, el ¡Uinistru que suscribo, de 
acuordo con e l Consejo de M i n i s -
t ros , t iene l a hon ra de proponer 
í V . A . o l s iguiente .proyecto de 
decreto. . . . 
M a d r i d 20 de Dic iembre de 
1869—151 Min i s t ro de la G o l í e r -
naoion.- 'Praxedos-Mateo riagas-
t a . 
- . C o n f o r m á n d o m e con lo p r o -
pues to por ¿1, M i n i s t r o do la G o -
b e r n a c i ó n , de acuerdo con e l 
; Consejot.de Min i s t ros , 
V e n g o en decretar . lo s i g u i e n -
t e : . 
' . ^ ' A r t i c u l o 1.° l i l dia 3 de E n q - ; 
r q p r ó x i m o . t e n d r á l i i ga r , l a elec-
..ci'on;. de los A y u n t a m i e i i t q s di-
. s ú b i t o s por l a s ' A ú l o r i d a d ó s . c i -
. vi les 6 i n i l i t a r e s . en - v i r t u d , dellas 
' / m e d i d a í -.extr.iordinarias adbpta-
;,(ías.. duran te ida ' ú l t i m a i n s u r é c - . 
c ion 
'-¿i A r t . \ 2 . 0 •• . .Los 'Alcaldes-yiCon-
,' oejales; desti tuidos por:üa\,mis'ina 
• cauMi'serAn i g u a l m e r i t é r e emp la -
- zados?p"or' elpccionV s ien iprq que 
. l á s ? y a c a i i t e s ; : ¡ i ú V : r e s u l t ' e i i , é n v e r 
^cei'a: par te . 'del-total: .de";, Cóncej a-
lesr s t í g u n i l o . dispuesto, en e l a r -
Japulo-S? :de..Ía,leyi m u n i c i p a l , ti 
l A r t . : 3 . ° , - E l i sscrut in io . geno-
r a l se Ha rá ron •tddps.los' pueblos, 
donde se' h a y a n verificado'' e l é c - , 
, ciones ól:dia'-7 dé E i i e ro? _.í', í -
: '-;. 'Ai' 't 'v 4'.',,-Lo.s.-nqmb'reaí tde ' los ' 
" ! ^ ^ ? s ^ . . e l É p ^ n ^ a ' ' a Í : , Í p A ^ l i i ; 
•co' d é s d q ' e l dia.'S^^ 
' S l u ^ v i ^ ' ^ ^ j M ^ m e s ^ . d n r á h -
te ' e s tq - t án i í i i i p los;¿.lopti>ras pro.-
s e n t a r á u . a l Á y t i ñ t a a i i e n t o l;is:re-; 
clamuciones do que i i ab la e l a r t í -
cu lo C9 de.la l e y e l e c t o r a l . • 
A r t . 5.° E n e l dia s igu ien te 
l l el ' A y u n t a t n i e n t o s é r e u n i r á ' 
"en séá ion ' ex t r au rd i i í a r i ' a para los 
' «fectos^ de l a r t ; 70 de l a ino i ic iq-
nada l e y . .. ' 
:. - ' Ar t . ' . 6,°, ^ .;L'akDiputaciones.próV. 
virieiáles-'.líasti».' é l 15 , de-..Enero 
d e c l a r a r á n d i f l n i t i vameu te l a v a -
l idez do las elecciones c o n t r a í a s 
que hubiere- roclamaoionos, y 
c u m p l i r á n todo lo dispuesto en 
e l a r t . 7 1 . 
A r t . 7.." Los A y u n t a m i o n t o s 
y Concejales elegidos - s e g ú n lo 
mandado on e l a r t . l . " de esto 
decreto t o m a r á n :poses!on de sus 
cargos a l dia 10 de Enero , ¿ s i em-
pre que con t ra la val idez do • l a 
e lección- no'hubiese - r ec lamac io -
nes graves, quo e l A y u n t i i i n i e n -
to haya estimado .buenas, Un os-
'..te ca«o se e s p e r a r á á l a r eso lu-
c ipnde l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A r t . 8." Los Gób'erna 'dóros de 
las Balea.-es/y Canarias f i j a rán 
los.. plazos-, electorales que e s t i -
m e n aias ooiivoniontes atendidas 
las disti incias ent ro , las i s las ,que 
componen Ambos a r c l i i p i é l a g o s . 
Dado en -Madrid' 4 veinte de 
Diciembre do m i l o c h o e i é n t o s se-
senta nueve.—Francisco S é r r á -
n o . — E l ' M i n i s t r o do -la Gobe rna -
c i ó n , ; P r á x e d e s Matoo: Sagas ta . ; 
DM LOS AYUNTA'< iE 'KTOS' ' 
' A y u n h m i í n t o de L a Vetilla. 
. LMIVICIO Je los acuerdos mal impor-
j lanles .lomados por este Ayunta-
miento durante el mes de Noviem-
bre ullimo. .., 
Dltl C. . ,:: 
j ,SQ a c o r d ó ,1a, .f i jación de ed ic -
: tos por e l t é r m i n o de cua t ro d í a s 
' para oír agravios- sobre l a 
: ' .eónsignacibn' . ' 'dé ' ü^ i l i d i td^S i ' á ' cá -
| (la e o n t r i b u y e n t s .p i i 'al 'él írqpaij tq 
¡ personal , en a tenc ion a no-haber 
! presentado 'estos'das irélaciories. 
: - júra 'das que -previene l a instru 'c- ; 
I c ion de 10 de Agos to . 
J w 7 
v- So;informS' al'.'SrT G-piiérnadipr 
1 c i v i l de l a -provincia ,por ,1a: J u n -
¡ ' t a .carcela'ria.-sobroyios ..estriemos^ 
¡ do-, una c o m u n i c a c i ó n ¡de : l a D i -
roccion d e l ramo aconsejando, 
mejoras de reconocida • u t i l i d a d ; 
en l a c á r c e l do osta c a p i t a l . , ÁCr-; 
.tq s ü g ú i d d . s a í d i t í < c u e n t a ' ; á e s t á -
J u n t a de' l a " l iquidacion^.-Kecliaí 
porv'vina" c o m i s i ó n ñ o m y r i d a ' a l -
oibeto con m o t i v o do • .una . r ep l a -
!' macion prosentada p o r i D . J u a n 
'¡ C u b m , ' ; y e c m o ' i d e ¿la-; Robla , v y 
'•i h a i i á h d o l a óon fp ru l e , -lo ' p r é s t á - ' 
r o n su aprobac ión ' . ' ;; ''- " ¿ ' 
' . ' ' . • . ma n . .. . . 
. '•' S e ' r i s M v j l e r ^ j i i á l r b c l ^ ^ ^ - i 
nes..presentadas - por-,los; c o n t r i - ; 
b u y e n t e » y., sei. ' rqotificd.. ' la.rela-
oion de i i t i l ¡dades .p ' a ra : él"" 'ropar-
t ó . p e r s o n a l . , : . .. ./ ' ^ , . ,„ ," , . • 
• D i n 1 1 . - " '".. ' 
Se dosos t i i nó ; por, e l ' A y u n t a -
mien to y jnn . t i c ' r . e p a r t ü q r a ¿ - d ó l 
impuesto p n'sonal unai s o l i c i t u d 
d e l Licenciado D. J u a n ' G ó m e z 
-pidiendo l a e l i m i n a c i ó n d é 6.000 
y p i c o ' d é reales, .quo sq'. 'le,con-
s ignaron é ñ sus ut i l idades.OTiuq 
,cesante, .ppr, rió., l i abév ihqclio' 
constar ante ,1a:, referida ; Jun ta 
que no so' ha l l aba en a c t i t u d ' d e 
cobrar y se 'lo d e v o l v i ó infor ina- í 
rda. ; ' "' ; / ; ; ' ¡ 
" 1 4 . ' 
Se. no m b r á r o u ^ m i e s ' t r q s i.ht 'ori-¿ 
I nos en este A y u n t á n i i é n t o á Don 
T o m á s Pelaez para e l pueblo de 
L a Cánda 'n 'a , .para e l do L a V e c i -
11a i D . Teodoro Vie jo , para e l 
do Sopefla ,á D . F r o i í á n ¡Get ino y 
á D . Felipe, G o n z á l e z para e l de 
Cainpohei'inqsOi-La V e c i l l a 4 D i -
ciembre , ,1869.—V .¿. B . ' ^ E l A l -
calde, Is idoro C á s t a ñ o n . - r r J u a n 
G a r c í a , Secretar io. --
. •Alcaldía cons lUuaoml de•• 
•\\t--v.:\C6a:-: ' • 
• ' : : , l : i , i - " ' 
H a l l á n d o s e : d i s p u e s t a l a J u n t a 
pe r i c i a l de este A y u n t a m i e n t o á 
prac t icar l a r ec t i f i cac ión del arai-
l l a r a imon to do la . r iqueza sujeta 
4 l a . c o n t r i b u c i ó n -de inmuebles 
c u l t i v o y g a n a d e r í a para el- re -
par to del p r ó x i m o ailo l oconomi -
oo.de-.lSTO'p&itTh so p r o v i e n e : á 
todos su_s,co.ntribuyiBnte«>;-y3ci-, 
nos. y forasteros,, ,presqntqn,;en 
l a 'Secretar^íii .de . - A y u n t a m i e n t ó 
dentro del t é r m i n o de qcho.dias 
s iguientes -á i la . . inserciqn dejeste 
anuncio, : relaciones de l a a l t e r a -
ción-; ocurrida., en'.s.us, riquezas,-, 
desde l a u l t i m a r ec t i f i c ac ión de-
b i endo . ' s é r , 5a r i ; eg l adas : ; á , i u s t rúc - -
c ion : a p e r c i b i é n d o l e s ¡ q u e de n á 
presen taris,,: la. J u n t a ; , q b r a r á ; s á -
g u n los datp3lque1[tenga,lsin de-, 
rocho á que puedan aduci r r e c l a -
maciones, e s t e m p o r á n e a s Iq ' s icqñ-
t r i b ú y e r i t e s , , d é s c u i d i i d q s . > . C e a ' ' y 
Dic ie iü í í re^Ei ; de 1 8 6 9 . — K Í . A l -
calde, M i g u e l . P é r e z . - r - P . S . -M. 
^ ^ n V e i 1 ^ p i n ^ r S 4 ó i ^ t i ú r i p ' . : ¿ ^ 
Alca ld ía¿onsUl i i c iona l de Val.de 
. S(M:J.oi:e.nzo. h 
. • : . | - , . , . - : : :-.-.(:r. " | , / , . 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este . A y u n t a m i e n t o pueda , p ro -
c e d é r T c ó n . e lJdeb ido .apier.to y 
opor tun idad i l á reot iScacipn de l 
amill¡irániien'to . .'qii6 l i a .de, ser-
v i r de base para ' l a derrama, de 
l a con t r i b i i q ipn .'de in inuebles , 
c u l t i v o y g i inader ia , so .previene 
á todos los q u é . , p o s e a n a l g u n a 
do dichas ' r iquezas en este . d i s -
t r i t o m u n i é i p á l , as í vecinos d e l 
l i i i smo, cquiq forasteros, presen-
ten on ¡a .Secrstarn de l a cqrpo--
r a c i ó n stis relaciones'.con-las a l -
teraciones.que l a . . r iqueza . h a y a 
sufrido,; en- e l p r q p i s o . t é r m i n p do 
,20 d í a s contados-desde, la . inser-
c ión de estOMinuncio e i i o l ...Bole; 
t i n p f i o i á í ' í i e ' í a provincia ; , .pues 
p o s a d o - d i ó l u í t é r m i n o , so fijara á 
cada c o n t r i b u y e n t q . l a , m i s m a ri-r 
¡queza q u é figuró en e l . . ú l t i m o 
repar to y les parará , .qL per ju ic io 
consiguiente . V a l de S. Lorenzo 
20 de, Diciembre de 1 8 0 9 . — E l 
Alca lde , M i g u e l Matanzo . 
Alcald ía constilv-tonal de L l a m a s 
• • "V "hx ¡Jl i t e r a 
J'ar.i ¡iro.v : le.'' ! i J u n t a p e r i -
c ia l de esto m u n i c i o , cua l e l 
debido en e l a m i l l a r a m i e n t o de 
su . r iqueza para r e p a r t i m i e n t o 
de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l 
ai lo .venidero de 1870 a. 1871-
los que posean bienes los c u l t i -
v e n , .perc iban rentas, censos u 
otrog interesos on los pueblos de 
d icho m u n i c i p i o , - a c u d i r á n a p r e -
s e n t a r l a s debidas relaciones, en 
l a Secretarla d e - A y u n t a t n i e n t o 
de l ,mis ino , den t ro de l t é r m i n o 
•de 15 diasj á c o n t a r . d e s d e l a p u -
b l i c a c i ó n do este anunc io en e l 
B o l e t í n of icial de l a p r o v i n c i a , 
pues pasado, .no se o i r á r eo l a -
cion a l g u n a y p r o c e d e r á d i c h a 
J u n t a i e n sus operaciones, p a r a n - . 
dolos e l per ju ic io consiguiente"4 
.\los 'moi;ó'sbs, .asi de,,"dichos p u e ; . 
blos, como forasteros. 
-" Llamas Diciembre 14 de 1869. 
, — E l Alca lde , . G e r ó n i m o A l v a -
rez, ,, ^ ., -.-
DE L A AUDIENCIA D E L T E R I U T O H I O . 
SECRETARIA DE (¡OIUEHNO DE LA A U D I E N C I A . 
•'•• DE V A L L A D O L I D , " 1 
- - : .-¡••. • .,:,:.- ..i -
-, Por 'el E x c ú o . " Sr . : rCcipUah\ 
¡/enera! de •éste':Distrito ih i l i lar 
se /ta.comunicado ~ a l S r . Segente 
de esta Audiencia con fecha 17 del 
ác lúd l lo que sigw:: 
• I lmo' . 'Sr . : ' E n e l d i i i dé ayer 
rec ib í de l Exorno. Sr . M i n i s t r o 
de l a Guerra. e l i i g u i o i i t é despa-
cho t e l e g r á f i c o . Queda desde lue -
go levantado el estado-de G u e r -
r a s e g ú n l a ' . I jéy,p ,ubl icáda en . l a 
Gaceta'de ayer." Disponga V^' E . ' 
que las causas.pendientes se e n -
t r e g u e n a los Tr ibunales l l a m a -
dos á entender en ellas y que 
las autoridades civi les y locales 
v u e l v a n a l p leno egercicio de 
sus funciones. Lo que me h o n r o 
en n o t i c i a r á V V S , I . como i g u a l -
mente do .haber ya dictado las 
disposiciones convenientes para 
que desde luego t e n g a exacto 
oumpl i en tq . ló prevenido e ñ l a 
an te r io r ó r d é n . n 
Y dada cuenta en T r i b u n a l 
pleno h a .acordado se pui l igue en 
¿os Mletines ojiciales de las p r o -
vincias del Territorio pctra. cono-
cimienlo de los Juects de p r i m e r a 
instancia y d e m á s á Ul t imespue-
da interesar su cumplimicnlo. V a - ' 
"Hadolid Diciembre 2 1 1 8 6 9 . — 
J) O. de S . S r i a . , S I Secretario 
de Gobierno, Manuel Z a m o r a 
Calco. 
DE L O S JUZGADOS. 
. JJon Francisco Montes, Juez de 
pr imera instancia de esta c i u -
dad y su partido. 
Por e l presente c i t o , l l a m o , y 
emplazo á Josefa G o n z á l e z 6 Fer-
nandez, sol tera, de t r e i n t a a ñ o s 
de edad, doiu io i l inda que h a sido 
en esta ciudad y n a t u r a l de uno 
do los pueblos inmediatos a Saha-
g u n , s e g ú n aparece de l a causa 
que so l a s igne en este Juzgado una h e ¿ ¡ n ; t ¡ e n ¡ 
sobre lesiones causadiis a l a j o -
v e n F r a n c i s c a . G a r c í a , n a t u r a l 
de esta c iudad l a noche d e l diez 
y ocho de Noviembre u l t i m o , pa -
ra que se presente en e l t e r m i n o 
do t r e i n t a d í a s A contestar a los ¡ t é r m i n o 
cargos que l a resu l tan en dicha 
causa; apercibida que de no v e -
n f l e a r l o , se s e g u i r á en su a u -
sencia y- r e b e l d í a , , p a r á n d o l a e l 
per ju ic io que h a y a l u g a r . Dado 
en L e ó n a qu ince -de D ic i embre 
de m i l ochocientos sesenta y nue-
ve . -Francisco Montes .—Por m a n -
dado' de su 3r ;a . , - Pedro de: l a 
Cruz H i d a l g o . 
Hago saber: que para hacer pa -
g o a Don Pedro del V a l l e , vec ino i 
de L e ó n de la cant idad de t r e s -
cientos sesenta y dos escudos 
que le debe Don J u a n Ar i a s T e -
gedor que lo es de V i l l a q u i l a m -
bre se venden en p u b l i c a subas-
t a como de l a propiedad de este 
los bienes s iguientes : 
T a s a c i ó n . 
Esc. Mils. 
M i l p lantas de chopo 
de ocho á catorce ailos 
puestas a l s i t io de los 
banzos del m o l i n o a pre-
sa v ie ja , t e r m i n o de V i -
l l a q u i l a m b r e : e s t á n d i -
vididas en diferentes 
porciones s e g ú n los afios 
que cuen tan y tasadas 
todas en quin ien tos se-
senta y u n escudos c ien 
m i l é s i m a s . . . . . 561 100 
U n a t i e r r a en e l m i s -
m o t é r m i n o de V i l l a -
qu i l ambre a l s i t io que 
l l a m a n e l Roda l , par te 
de pradera, de cabida 
de seis heminas , t i ene 
doscientas t r e i n t a p l a n -
tas de chopo, m i t a d de 
seis aflos y l a o t ra m i -
t a d de tres á cua t ro 
a ü o s y a d e m á s ve in t e 
paleras, tasado todo en . 130 » 
Ot r a t i e r r a t r i g a l y 
50 
16 
centenal , socar ía en d i -
cho t é r m i n o de V i l l a -
qu i l ambre á presa v i e -
j a , de diez heminas , en . 60 
U n a h u e r t a c o n t i g u a 
a l mo l ino en t é r m i n o 
de l espresado V i l l a q u i -
l a m b r e , r e g a d í a , con 
ciento ochenta p lan tas 
de chopo de nueve á 
diez aflos y v e i n t e y 
cua t ro paleras, de cab i -
da de una fanega, e n . . 200 
Una pradera c o n t i g u a 
a l mo l ino en t é r m i n o 
d e l repetido V i l l a q u i -
l a m b r e , de cabida de 
cua-
r en t a y nueve p l a n t a s , • 
e n . . . . . . . . 40 
U n a t i e r r a t r i g a l y 
cen tena l en e l mismo 
do V i l l a q u i -
l a m b r o a l s i t io que l l a -
m a n tras l a cana l , de 
cabida de seis c e l e m í - ; . 
nes, en.1 . .* . . . 9 ' 
U n hue r to cerrado de > -
cierro v i v o , r e g a d í o , en 
t é r m i n o .de l susodicho - . 
• V i l l a q u i l a m b r e ' a l . s i t io 
de ' l a j u n c a r , do cabida 7 
de tres celemines, t iene 
ochenta p lantas de cho-
po, como de cua t ro aflos, 
en.. . : . . . . . . 
Dos 1 ierras centenales' 
en t é r m i n o , de V i l l a s i n - l 
t a á do l l aman corrales,, 
de cabida de cua t ro h e -
minas , en . . . . 
U n a casa en e l casco 
de V i l l a q u i l a m b r e j u n -
to a l a Ig les ia s e ñ a l a d a 
con e l numero cua t ro 
c o n ' aposentos a l tos y 
ba]OS, de t r e i n t a y c i n -
co vigadas , en . . . . 8 0 0 > 
U n m o l i n o - c o n dos 
paradas, u n a de aceite 
y o t ra d e h a r m a en t é r -
m i n o de V i l l a q u i l a m b r e 
con nueve vigadas por 
a l t o , tasadas dichas p a -
radas y casa que ocupa 
con todos sus ar te fac-
tos, en 900 » 
Cincuen ta y u n a he-
minas menos c e l e m í n de 
t r i g o á precio d e ' u n es-
cudo trescientas c i n -
cuenta m i l é s i m a ! h e -
m i n á i m p o r t a n . . . . 68 500 
Diez y teis heminas 
y u n c e l e m í n de t r i g o 
mas once, á precio de 
u n escudo h e m i n a i m -
por t an 16 200 
Seis heminas menos 
4— 
u n c u a r t i l l o de ahas á 
precio de u n escudo 
ochocientas m i l é s i m a s 
h e m m a . i m p o r t a n . . . 10 600 
Cincuen ta y c u a t r o 
heminas , de cebada á 
precio de cuat rocientas 
c incuentas m i l é s i m a s 
hemina , i m p o r t a n . . 24 300 
Las personas que quieran i n -
teresarse en l a subasta, lo p o -
d r á n ver i f icar e l d ia quince de 
Enero mas p r ó x i m o hora de las 
doce de su ' i i ia ' i lana en e l l n c : i l 
de Aud ienc ia pub l i ca de este 
Juzgado de p r i m e r a ins tunc iay en 
el pueblo de V i l l a q u i l a i u b r e an -
te e l Juez de paz de su A y u n t a -
m i e n t o . N o se a d m i t i r á - p o s t u r a 
que no cubra las dos terceras 
partes de l a t a s a c i ó n . Los lotes 
6 porciones en que e s t á n d i v i d i -
das las p lan tas c u y a subasta se 
anuncia n u m e r o de que cada 
uno se compone, como t a m b i é n 
los l inderos de las fincas; su ca -
l idad . y d e m á s c i rcunstancias , 
aparecen;mas ampl i amen te : de l 
espediente de su r a z ó n , el c u a l 
SB h a l l a de manifiesto- en la .es-
c r iban ia de l ac tuar io pa ra .que 
pueda.informarse todo aquel quo 
le interese; Dado en I.eon á d'ez 
. y ocho d é Dic ie ih l i re de m i l oc l io -
cientos sesenta y n u e v e . — F r a n -
cis Montes .—Por su -mandado , 
Hehodoro do las V a l l i n a s . 
sesenta nueve .—Vicen te Ramos. 
—Por su mandado, Marce l ino Ló-
pez, Secretario. 
D . Vicente l iamos. Juez d e p a t 
del Ayuntamiento de VUlarjui-
lambre.. 
. Hago saber: que pura hacer pa-
g o a U.- Beni to Uandanedo vecino 
de l a c iudad de. L e ó n , de t res -
cientos .sesenta y cinco reales 
que le es en deber D. Vicente 
M é n d e z y su d i fun ta m u g e r Jo-
sefa G u t i o r r e i vecinos de V i l l a r -
r od r igo , por resul tado de j u i c i o 
be rva l celebrado, se saca á p u -
bl ica subasta para e l d ía diez do 
Uñero p r ó x i m o a las nueve do su 
m a ñ a n a , en . e l s i t io p i ib l i co de 
costumbre de l pueblo d e - V i l l a r -
r o d r i g o ; — U n a casa en e l casco 
del pueblo de dicho V i l l a r r o d n g o 
a l a ca l l e do l a Ig les ia s e ñ a l a d a 
con e l numero diez que se c o m -
pone de ve in te y tres vigadas 
con su caedizo cubiertas de te ja 
con aposentos a l tos y bujos, pa -
j ir, establo, c o r r a l con sus pue r -
tas grandes de carro, que l i n d a 
a l Oriente con ca l le de l a I g l e -
sia, M e d i o d í a con huer to de M a -
nuel M é n d e z , Poniente con huer-
ta de Tomasa A l v a r e z , y lo mis -
mo a l Nor t e , tasada en siete m i l 
seiscientos cuarenta y cinco rea-
les, de c u y a casa es Depositario-
A d m i n i s t r a d o r M a n u e l M é n d e z 
vecino de l mencionado V i i l a r r o -
d r igo e l que p o d r á e n s e ñ a r l a á 
los que deseen interesarse en l a 
subasta. 
Dado en N a v a Tejera a catorce 
de Dic iembre de m i l ochocientos 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
L O T E U U NACIONAL. 
paos i 'ECTO 
de premias para el sor leo que »e 
ha de celebrar en Madr id el dia 10 
de Enero de 1 8 7 0 . 
Ha de constar de 1S 000 billetes, al 
precia de 20 escudos cada uno, dividi-
dos en décimos. 7 ñor consiauieiile k 
rozón de dos escudos la fracción ó dé-
cimo. 
Los preniioi han de ser 7ü0. im-
porlnntes 22o.1)00 escudos distribuidos 
de la manera siguiente: 

















E l Sorteo se efectuara en el local 
destinado al efecto en la Fabrica No-
cional del bello-(Paseo de Recoletos), 
comenzando.á las nueve de la mañana 
del día citado, con las solemnidades' 
prescritas por la Itislrnccion del. ramo. 
Y-Cnn lns-tlebidas solemmdades.-se ha- -
ra después un doble Sorteo' especial, 
para adjudicar un-premio de 2b0 es-
cudos entre las.huérfanas de militares 
1 patriotas muertos en campana, y 
cinco de a bO. entre las.doncellas aco-
gidas en el Hospicio y Colegio de la 
l'az de esta-capital.-
Estos actos.rSerufi- públicos,, y. los . 
concurrentes interesados en. el juego 
tienen derecho, con la véma del-l're-
snlente. a hacer-..observaciones sobre 
dudas o irregulariilades que adviertan -
cu las operaciones de los Sorteos. Al 
día siguiente ile efectuados los Sorteos, 
se expondrá el .rcsullado- al "publico, 
por medio de listas impresas; cuyas lis-
tas son los únicos documentos fehacien-
tes para acreditar los números pre-
miados. 
Los premios se pagaran en las Ad-
ministraciones donde hayan sido ex-
pendidos los billetes respectivos, con 
presentación de estos y entrega de los 
mismos. En algunos casos, la Dirección 
puede acordar trasferencios de-pagos, 
mediante solicitud de los interesados. 
h l Director general. 
ANUNCIOS I'AKTICOLABK».. 
—Se vendo dos casas, u n a en l a 
ca l le de Puerta Moneda s e ñ a l a -
da con e l n ú m e r o 25, o t ra c a l l o 
de l Cris to do la V i c t o r i a n i i u i é r o 
4 , y do doscientos á c u a t r o c i e n -
tos chopos en Sta . Olaja de l a 
Rive ra y 5. A n d r é s d e l Rabane-
do, las personas que deseen i n -
teresarse en su compra , en esta 
i m p r e n t a se d a r á r a z ó n . 
— L a persona que haya recogido 
u n buey rojo , p e q u e ñ o con t ros 
rayas en l a cadera derecha que 
se e s t r a v i ó e l 8 del co r r i en te en 
esta c iudad, se s e r v i r á dar aviso 
á D o ñ a Paula S a l a z á r , p l azue l a 
de las Carnecer ias . ' 
Imprenta de ¡ t l iSoo. 
